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Introdução 
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Capítulo I- Enquadramento da Prática de Ensino 
Supervisionada 
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1. Caraterização do Contexto da Prática Supervisionada 
de Educação Pré-Escolar 
1.1 Caraterização sócio-económico-cultural e potenciais recursos 
educativos do meio onde se encontra a instituição 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ??????? ??????? ?? ?? ???? ????? ??? ????? ??? ???? ???????? ?????????????
???????????????????????????? ?????????? ???????????????? ??????????? ????????
?? ????? ??? ?????? ????? ???? ???????? ???????????? ??????? ? ???????? ????? ??
???????? ???? ?????? ???????? ?????? ??????? ??? ????????? ? ??????????? ??? ??
???????????
?????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ???? ??????? ????????
?????? ??? ???????? ????? ???????? ?????? ??? ???????? ????? ? ??????? ???
??????????? ???? ?????????? ?? ??????????? ???? ????? ??? ?? ?????? ???????
?????????? ?? ?????????? ?????? ???? ???? ??? ??????? ????? ? ?? ?????????
??????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????
?
?
 
 ?
Figura 1 - Parque junto ao centro infantil 
Figura 2- Urbanização envolvente 
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1.2. A instituição (Localização, organograma, organização e 
funcionamento, recursos…)  
??????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????? ??????????????????? ???????? ?? ????????? ??????????????????
???? ???? ???? ??? ???????? ????????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ???????????
??????????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????????? ???? ???? ? ?????? ????????
???????????? ?a???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????? ?
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Figura 3-Entrada a Instituição 
?
?? ?????? ?????? ???? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ??????? ?????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ??????? ?? ?????????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ??? ? ???? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??? ?????? ???? ???? ??? ???????? ???? ????????? ??? ???????? ? ????? ???? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????
??????????? ????????????????????????????? ???????????? ?????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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55%
17%
15%
13%
Crianças
Cresce
3 anos
4 anos
5 anos
Gráfico 1- Representação da idade das crianças em percentagem 
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ??
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ???? ?????? ? ????? ??? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ???????? ??? ??? ???? ???????? ??? ????? ??? ???????? ????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ???? ????????????????? ??? ????????? ???? ????? ?? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????
?
“As caves não poderão ser ocupadas por espaços 
destinados a atividades a realizar pelas crianças ou adultos, a 
não ser que mais de metade do seu perímetro não seja 
enterrado nem proporcione na sua compartimentação 
espaços interiores, excetuando-se instalações sanitárias e 
arrecadações;” 
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
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? ??????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ????????????????? ?
? ???????????????
? ?????????????????
? ?????????????????  
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?
?? ????? ????????? ??? ????? ?????????? ?? ?????????? ?? ???? ?????? ??? ??????? ???
???????????????????????? ????????????????????????????????
?
?
 
 
 
?
?
?
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ????? ???????? ?? ???? ????? ??? ?????? ??? ???????? ?? ?? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????
??????????? ?? ????? ????????? ?? ???????? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
Figura 6- Escadas de acesso à cave 
Figura 4- Hall de entrada Figura 5- Corredor para a creche 
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Figura 9- Porta de acesso 
ao refeitório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ????? ??????????? ????? ??? ???????? ?? ??????? ?? ??? ??? ????? ?? ????????? ???
?????? ?????? ?? ????? ??? ????? ?? ????????? ?????????????? ?? ?? ?????? ??? ??????
?????????? ???? ???? ?????? ??? ???????? ??? ??????? ?????? ? ??? ??? ?????? ????? ??
????? ????? ??? ???????????? ?? ????? ?????????? ?????? ???? ????? ??? ?? ????????
?????? ?? ???????? ??? ?????? ??????? ?????????? ?? ?????? ? ? ???? ?? ?? ???? ???
????????????????????????
“Este espaço deverá permitir a prática de actividades educativas 
e lúdicas, para além de responder à realização de manifestações de 
carácter cultural e recreativo, abertas à comunidade. (…) Permitir a 
utilização e visionamento de meios audio-visuais; permitir o 
obscurecimento parcial e total; Permitir a protecção solar; Proporcionar 
condições acústicas adequadas; Permitir a fixação de expositores; Pode 
servir corno sala de repouso (equipamento desmontável) e de recreio 
coberto. (…) Localização: sempre que possível, próxima da(s) sala(s) de 
actividades e com comunicação directa ou fácil com o exterior.  Área: 
conforme a dimensão do estabelecimento, mas nunca inferior à área da 
maior sala de actividades.” 
Figura 10- Refeitório 
Figura 7- Corredor Figura 8- Gabinete da direção 
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?
??????? ???? ??????? ????????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ??? ?????????? ?????
????????????????????????
? ?????????????????????
? ?????????????????????
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?
?
?
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????
? ??????????????????
? ???????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11- Escadas de 
acesso às salas dos 2/3 
anos 
Figura 12- Hall das salas dos 2/3 anos 
Figura 13- Escadas de acesso à sala 
dos 4/ 5 anos 
Figura 14- Hall das salas dos 4/5 anos 
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??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????
? ?????????????????
? ??????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
?
??? ?????? ?? ???????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????? ????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????
“a) Sala de actividades; b) Vestiário e instalações sanitárias para crianças; 
c) Sala polivalente; d) Espaço para equipamento de cozinha, arrumo e 
armazenamento de produtos alimentares; e) Gabinete, incluindo espaço 
para arrecadação de material didáctico; f) Espaço para arrumar materiais 
de limpeza; g) Instalações sanitárias para adultos; h) Espaços de jogo ao 
ar livre.”  
Figura 15-Parque exterior em remodelação Figura 16- Parque exterior em remodelação 
Figura 17- Parque de areia Figura 18- Parque didático 
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1.3. Organograma 
 
 
  
Provedor 
(Coronel José Rodrigues 
Alves) 
Mesa administrativa 
Vice provedor 
Pulor da educação 
(Dr. João Goulão) 
 
Coordenadora da área de 
infância  
(Dra. Paula Plácido) 
Centro Infantil Guardado 
Moreira 
Centro Infantil Alberto 
Trindade 
Centro Infantil Jaqueline 
Albert 
Diretora técnico 
pedagógica 
(Dra. Paula Plácido) 
Educadoras (9) 
Ajudantes (10) 
Trabalhadoras de 
Serviços gerais (6)  
Assistente 
operacional (1)  
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1.4. Caraterização da sala  
 
????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????? ???????????????????? ???????????????????? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ??????????????? ?????? ???????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?
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??????? ???? ???? ?????????? ???????
?????????????????????????????? ??????
???????? ???? ????????? ??? ???? ????????
???????? ???? ??? ????? ????????? ?? ??????
????
 
 
 
 
?
?????????????????????? ??????? ??????????????????????? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
Figura 19- Zona dos cabides 
Figura 20- Zona dos cabides e mesa 
com os dossiês 
 
Figura 21- Dispensa 
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Figura 22-Zona do duche e sanitas 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????
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?????????? ?????????????????????????????????????? ? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24-Parede da porta (lado esquerdo 
Figura 23-Zona dos lavatórios e espelho 
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Figura 25-Zona da pista e jogos Figura 26 -Zona da manta e cantinho da leitura 
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Figura 27- Zona das janelas e porta, lado 
direito- zona da casinha 
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1.5. Caraterização de grupo 
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Figura 28- Zona dos puzzles e da água 
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2.Prática Supervisionada em Educação Pré-Escolar  
 
2.1. Cronograma de implementação de atividades na Prática 
Supervisionada em Educação Pré-Escolar. 
 
Tabela 1-Semanas e temas trabalhos em PSEPE 
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              Legenda????
  
 
Semanas de observação Semanas de realização de atividades  
Feriados e dias sem PSEPE  
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2.2. Horário da Prática Supervisionada em Educação Pré-Escolar 
 
                                                Tabela 2-Horário cumprido na PSEPE 
Dias 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 
Manhã 9h às 12h30 9h às 12h30 9h às 12h30 9h às 12h30 
Tarde --------- --------- --------- 14h às 16h 
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2.3. Planificação de Educação Pré-Escolar 
2.3.1. Exemplo da planificação semanal de 20 a 23 de novembro (9.ª semana) 
 
?? ???????? ??? ????????? ??????? ???? ????? ??????????? ??? ???????? ??? ????
????? ????????? ?? ????? ?? ?? ?????? ???? ????? ???? ???????? ? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
                   tabela 3-Áreas de conteúdo e aprendizagens a promover na 9.ª semana de PSEPE 
??????????????? ????????????????????
Área de formação pessoal e social 
? Independência e Autonomia 
? Construção da identidade e da 
autoestima 
?
? Saber cuidar de si e 
responsabilizar-se pela sua 
segurança e bem-estar. 
? Conhecer e aceitar as suas 
características pessoais e a sua 
identidade social e cultural, 
situando-as em relação às de 
outros; 
? Reconhecer e valorizar laços de 
pertença social e cultural.  
?
Área da expressão e comunicação 
? Domínio da Expressão Artística 
? Subdomínio das artes visuais 
 
? Domínio da Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita 
? Comunicação oral 
 
? Domínio da Educação Física 
 
?
? Desenvolver capacidades 
expressivas e criativas através de 
experimentações e produções 
plásticas. 
 
 
? Compreender mensagens orais em 
situações diversas de 
comunicação 
 
 
? Cooperar em situações de jogo, 
seguindo orientações ou regras. 
?
Área do conhecimento do mundo 
? Abordagem às ciências 
? Conhecimento do mundo social 
? Tomar consciência da sua 
identidade e pertença a diferentes 
grupos do meio social próximo 
(ex. família, jardim de infância, 
amigos, vizinhança. 
?
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2.3.2. Planificações diárias da semana de 20 a 23 de novembro de 2019 (9.ª 
semana) 
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2.3.3. Reflexão semanal de 20 a 23 de novembro de 2017 
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Figura 29 Momento do conto da 
História “A bruxa castanha” 
Figura 30-Momento do conto da 
história “A bruxa castanha” 
Figura 31- Realização da atividade, 
técnica da esponja 
Figura 32- Realização da atividade, 
técnica da esponja 
Figura 33- Realização da atividade, 
técnica da esponja 
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Figura 34- Livro utilizado para 
contar a história 
Figura 35- Atividade "A nossa casa" 
Figura 36- Atividade "A nossa casa", colagens nas 
diferentes partes da casa 
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Figura 37- Trabalho final realizado pelas crianças "A nossa casa" 
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2.3.4. Reflexão final da Prática Supervisionada em Educação Pré-Escolar 
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3. Caraterização do Contexto da Prática Supervisionada 
no Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
3.1. Caraterização do agrupamento 
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tabela 4-Informação sobre os estabelecimentos de ensino/ educação e níveis de ensino lecionados, 
presente do Projeto do Agrupamento 
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3.2. Caracterização da Escola 
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Figura 39- Entrada da Escola Figura 38- Parte da frente da Escola 
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Figura 40- Zona de acesso à biblioteca, sala 
de professores e bar 
Figura 41- Zona de acesso ao bar, casa de 
banho dos professores, cacifos dos auxiliares 
e dispensa 
Figura 42- Corredor de acesso 
aos restantes espaços da escola 
Figura 43- Primeiro bloco de 
salas de aula 
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Figura 45- Acesso ao 
segundo bloco de salas 
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Figura 44 Átrio com porta de 
acesso ao pátio interior 
Figura 46- Casas de banho 
Figura 47- Pátio do interior da escola 
Figura 48- Pátio interior da escola 
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3.3. Caracterização da sala 
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Figura 49-  Rampa de acesso ao 
ginásio e refeitório 
Figura 50- Refeitório 
Figura 51- Planta da sala de aula da turma 4.º B 
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?????????????????????????????
3.4. Caraterização de turma 
 
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
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?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ???????? ???? ???? ????????? ???? ???? ??????? ??? ?? ??????? ???? ???????
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????? ??? ?????? ?? ????????????? ???????? ??? ????? ??? ?????? ??? ??????
??????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ?????? ??? ???? ?????????????? ???? ???????????? ????????????? ?????
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????????????????????????????????????????????????????? ?
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??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
3.5. Horário da Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
? ?????? ???? ?? ?????? ???????????? ??? ?????????? ?? ???? ???? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?? ????? ???? ?? ????? ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ??? ?? ????????? ??
????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ????? ????????? ???? ?? ????????
Figura 52- Horário da turma do 4º ano 
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???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????  
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?????? ???? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?? ???????? ???? ???
????????????????????????????????????
?
              tabela 5-Horário cumprido na Prática Supervisionada do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
?
???????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ?????????? ??????????? ???????????
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 3.6. Cronograma e tabela de implementação de atividades das 
Unidades Didáticas na turma de 4.º ano do 1º ciclo do Ensino 
Básico 
?
Tabela 6-Cronograma da Prática Supervisionada em Ensino do 1.º Ciclo com as semanas de observação e 
semanas de implementação das Unidades Didáticas 
?
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??????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??????????? ?????? ??? ?????? ????????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ????????
???????? ????????? ????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?????
?????????????????????????????????
?? ?????? ???? ??????? ??? ?? ???????? ????? ????????? ??? ?? ???? ???? ?????
?????????? ??? ????? ????????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ??? ? ????? ??? ?????????
?????????? ??? ????? ????? ????? ????? ??? ????????? ????? ?? ??? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????? ???????? ??? ????????? ?? ???????? ???????? ? ???????? ??? ?????????
?????????????????????????????
3.6.1. Unidades didáticas 
 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Unidade Didática 1, semana 3 
? ?????????????????????????
? ??????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ????? ??? ?????????? ???? ?????? ??? ?? ????? ????????? ??? ?? ?????
???? ???????? ????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ?? ????????
????????????????????????
? ????? ??? ????????? ??????????? ?? ?????? ??? ??????? ????????
?????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ????????? ???? ??????????????????????????????????????? ?????
??????? ???????? ?? ?
? ????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????
???????????????????????????????????????????????????
Unidade Didática 2, semana 5 
? ??????????????????????????
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? ????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????
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? ???????????????????????????????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????
Unidade Didática 3, semana 7 
? ???????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ????????? ????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????? ??????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????
? ???????????????????????? ???????????????????????????? ?
?????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????? ?
? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Unidade Didática 4, semana 9 
? ??????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????
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???????????? ???????? ????????? ?? ??? ???????? ????????? ?? ?? ??
??????? ????????? ?? ??? ??? ????? ????????? ????????? ????????? ?? ???
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?????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????? ??????????????
 
???????????????????????????????????????????????????
Unidade Didática 5, semana 11 
? ???????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
?????????
? ???????? ????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??????? ?? ????????
?????? ????? ????? ???????? ?????? ????? ??? ??????? ??????? ?????????
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?????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
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Unidade didática 6, semana 12 
? ?????????????????????????????????
? ????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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Unidade Didática 7- Projeto, semana 14?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
? ????? ??? ?????????? ???????? ?????? ???????? ????????? ?? ?????
?????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????  
??????????????????????????????????????????????????? ?????????
 
3.7. Exemplo de conteúdo programático de um plano diário  
 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????
? ????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ???? ????
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???? ?? ???????? ????????? ?? ???? ?????????? ??? ????? ???? ????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ? ??????? ??????????
?????????????????? ??????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ????????? ?? ??? ????? ???
?????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? . 
 
3.7.1. Roteiro do percurso de ensino e aprendizagem 
Manhã 
???????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
?
?
?
?
?
?
????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????
Olá! O meu nome é Tintim e este é o meu fiel companheiro 
Milu. Nós os dois gostamos muito de viajar e vemos muitas 
coisas e pessoas diferentes. No outro dia, andávamos pelas ruas 
de Lisboa e vimos um arquiteto com uma planta de um prédio 
na mão…Meu Deus! Tanta medida que lá estava! 
Ele explicou-me que para fazer a construção daquelas plantas 
utilizava a unidade de medida de área. Sabes qual é?  
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?
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?
?
Área do quadrado- A medida da área do quadrado é igual ao produto da medida 
do comprimento do lado por ela própria. 
lado x lado 
 
1
??? 
Quadrado com 1cm 
de lado 
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1?? = 100??? (1 metro quadrado é a centésima parte de 100 decímetros quadrados ou 100 
decímetros quadrados é o resultado do produto entre um metro quadrado e 100 ou 1 metro 
quadrado é igual a 100 vezes a unidade do decímetro quadrado- razão de proporcionalidade). 
?
?
?
?
????????? ????? ??? ??????????????? ????? ?? ???????? ???? ????? ?? ?? ????????
??????????
? ????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
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? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
1??? = 100??? (1 decímetro quadrado é a centésima parte de 100 centímetros 
quadrados ou 100 centímetros quadrados é o resultado do produto entre um 
decímetro quadrado e 100 ou 1 decímetro quadrado é igual a 100 vezes a unidade 
do centímetro quadrado- razão de proporcionalidade). 
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Unidade 
Principal 
Metro 
quadrado 
Submúltiplos 
Decímetro    centímetro      milímetro 
Quadrado      quadrado        quadrado 
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Capitão Haddock 
Tintim e Milu Dupond e Dupont Professor Girassol 
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? ?????? ????? ???????? ???? ????????? ??????? ??? ???? ??? ??? ??????
??????? ?? ???? ????? ?????????? ?? ????????? ??? ????????? ? ??? ?????
Já te disse o meu nome e o do meu cão, mas…há 
muita coisa que ainda não sabes de mim…quem 
eu sou, a minha nacionalidade, quem me criou, a 
minha profissão, o que gosto de fazer, quem me 
acompanha muitas vezes nas minhas 
aventuras…. Fazes alguma ideia sobre tudo isto? 
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Vou propor-te um desafio! Depois de leres um texto 
narrativo de um episódio de uma das minhas 
aventuras, faz a tua própria prancha de banda 
desenhada. Faz as ilustrações e escolhe os diálogos 
das personagens. 
Já estou curioso!! 
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3.8. Reflexão semanal da Unidade 4 
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2.Fundamentação teórica 
2.1.A criança e a família 
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2.2.A Escola e a Família 
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2.5. Fases do desenvolvimento do desenho infantil 
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3. Metodologia  
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  “Ainda que na escolha de investigações do tipo “estudo de caso” participem 
diferentes abordagens e correntes teóricas e que, as demais, as diferentes práticas 
investigativas concretas envolvam paradigmas epistemológicos e perspetivas 
metodológicas bem distintas, a verdade é que tal formato apresenta a plasticidade 
suficiente para que, sendo utilizado de forma tão diferenciada, possa permanecer 
como poderosamente presente na base de alguns dos mais importantes contributos 
para o estudo das escolas e demais organizações sociais.” Segundo Sarmento, J. (2011 
p.1) 
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3.2. Procedimentos éticos e legais 
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3.3 Amostra do estudo 
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3.4. Instrumentos e técnicas de recolha de dados 
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3.5. Técnicas de análise e tratamento de dados 
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4. Atividades implementadas para o estudo 
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4.1. Descrição das atividades 
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Ação Didática 2 
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2º atividade 
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Ação Didática 3- Esclarecimento de dúvidas sobre o texto descritivo e a sua 
produção. 
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4.2. Análise dos dados recolhidos nas atividades desenvolvidas 
4.2.1. Atividade 1- Observação e descrição de imagens 
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Figura 53- 1º imagem utilizada 
na primeira atividade do estudo 
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Figura 54- 2º imagem utilizada 
na primeira atividade do estudo 
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primeira atividade do estudo 
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Figura 58- Tópicos escritos no quadro para a 
elaboração do texto descritivo. 
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Gráfico 4- Resposta dos alunos sobre quem os vai buscar à 
escola 
Gráfico 5-Resposta dos alunos sobre o seu destino depois da 
escola 
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Gráfico 6-Resposta dos alunos sobre o que gostam de 
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Gráfico 7- Resposta dos alunos sobre quem os ajuda a 
estudar 
Gráfico 8-Resposta dos alunos sobre com quem vivem 
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Figura 59- Excerto do texto do aluno 5 relativamente a “Como é a minha família” 
Figura 60- Excerto do texto do aluno 12 relativamente a “Como é a minha família” 
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Figura 61- Excerto do texto do aluno 2 relativamente a “o que gosto de fazer em família” 
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Figura 63- Excerto do texto do aluno 14 relativamente a “Como me sinto em casa? Porquê” 
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4.2.3. Atividade 3- Representação gráfica da família 
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Figura 64- Excerto do texto do aluno 24 relativamente a “Como me sinto em casa? Porquê” 
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Figura 66- Representação gráfica do aluno 2 
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Figura 81- Representação gráfica do aluno 17 
Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com o rendimento escolar da criança 
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Figura 82- Representação gráfica do aluno 18 
Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com o rendimento escolar da criança 
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Figura 83- Representação gráfica do aluno 19 
Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com o rendimento escolar da criança 
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Figura 84- Representação gráfica do aluno 20 
Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com o rendimento escolar da criança 
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Figura 85- Representação gráfica do aluno 21 
Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com o rendimento escolar da criança 
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Figura 86- Representação gráfica do aluno 22 
Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com o rendimento escolar da criança 
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Figura 87- Representação gráfica do aluno 23 
Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com o rendimento escolar da criança 
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???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????
????? ???? ???? ????????????? ???? ???????? ???? ??? ?????? ???? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ?? ?????????? ?? ???????? ???? ?? ?????? ????? ???????? ?????
????? ?? ??????? ?? ??????? ?????????? ??? ??? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??
?????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????? ???????????
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Entrevista: 
?? ????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
?? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
????
Interpretação segundo Louis Corman 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
?
??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????? ??? ??????? ?? ???? ??? ???? ?? ???????? ??????? ?? ??? ???? ???? ????
??????????????????????????????????????
??????????
Figura 88- Representação gráfica do aluno 24 
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????? ?? ?????? ???????????? ????? ?? ????????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ??????
????? ???? ????? ????????? ??? ????????? ?? ??? ??????? ??? ?? ???? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???? ?? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ????????? ??????? ??
?????? ??????? ???????? ???? ??????? ?? ?????????? ??? ????? ?? ??????
???????????? ?? ???????? ?????? ??? ???????????? ??? ????? ? ?? ????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ??????????? ??? ??????????? ?? ????? ??? ???? ???? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ???? ???? ???????? ??? ??? ???????? ?? ??????????? ??? ??? ??????? ??? ???
???????
??????????????????????
??????? ???????????????? ???????? ?????? ??????? ??? ???? ???? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ???????? ???? ?????? ????? ????? ?? ??? ???????? ?????? ??? ????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????? ?????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?? ???????????? ???? ??????? ??????? ???? ?????? ??? ??????? ? ??? ??????? ???
?????? ??? ???????? ??? ????????? ????? ?????? ?? ?????????? ???? ?????????
??????????????
??????????? ???? ????? ?? ????????? ?? ???????? ???? ??? ??? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????? ??? ????? ???????? ????? ?????????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????
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Entrevista: 
?? ???????????????????????
??????????????????????????
?? ??????????????
??????????? ?????????????? ???????????????????????? ????? ?????????? ???
??????????????????????????? ??????
?? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
?? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?
Interpretação segundo Louis Corman 
?? ??????? ????????? ????? ????? ???? ???? ????????? ??? ???? ????? ????? ?????
???? ?????? ??????? ????? ?? ??????????? ??????? ????? ?????? ?? ???
???????? ??? ???? ??? ???????????? ??? ???? ???????? ????????? ? ??? ?????????? ???
????????????
?
Figura 89- Representação gráfica do aluno 25 
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??????????
??? ????????? ???? ?????? ??????? ?? ????? ???? ???? ??? ????? ?? ??????? ????
???????? ??? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ????? ???? ?????? ?? ??? ?? ???????????
???? ??? ?????? ??? ??????? ?? ???? ??? ???? ?? ????????? ?? ??? ???? ???? ??? ???
??????? ???????????? ??? ??????? ???? ????????? ?????????? ????? ???? ??????
??????????????????????????????
????? ?????? ???????????? ??? ?????? ???? ???????? ?? ????? ?? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??? ??????? ??? ???????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ???? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
?? ????? ??? ???????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ???????? ??? ?????????? ???
???? ?? ????? ??? ???????? ?? ??? ???????? ?? ??????? ??? ????? ?? ????????? ??????
???????? ??? ??????? ??????? ??????????? ??? ??????? ??????? ??? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ????????? ??? ?? ??? ????? ??? ????????? ??? ?????? ?? ????? ????? ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?? ????????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ???? ?????? ???? ????? ?? ??????? ???? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????
?
??????????????
?? ??????? ??? ????? ????????? ???? ???? ????? ????? ???????? ? ??? ?????
????????? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ?????? ??? ??????????
?????? ???? ????? ??? ??????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ? ?????? ????????? ???
????????? ??? ???????? ??? ????? ????????? ??? ????? ?????? ??? ??? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????
???????????? ?? ?? ???? ???? ??????? ????????? ?? ????? ?????? ??? ??? ?????
???????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??? ???? ????????? ???? ???????? ???
?????? ?? ????? ???? ??? ????? ????? ??? ??????? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ???????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ????? ???? ??? ?? ????? ?????????? ????????? ??? ??? ???? ? ?????? ?? ?????
????????????????? ???????????????????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ???
???? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ???
??????? ??????????? ??? ???? ????? ????? ??? ????????? ??? ??? ?? ?????????
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?????? ???????? ???? ????? ?????????? ???? ?? ????? ???? ??? ?????? ?? ????? ?? ??
???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????? ?????????? ?????????
????? ?????? ?? ????? ??? ??? ???????? ?? ???? ???????? ??????? ? ??? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????
????? ??? ???? ?? ?????????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
??? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ????? ???????? ???? ????? ????? ??? ???
???????? ??????????? ?????? ??????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?????
????????? ??? ????????? ??? ??? ??????? ??????? ??????? ??? ? ??? ?????????
???? ?? ?????????? ???? ???? ??? ????? ????????? ?? ????? ?? ?? ??????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ??? ???? ??? ?????? ??? ??????? ?? ???????????? ?????? ???? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????
4.3. Análise da entrevista realizada com a professora cooperante. 
 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?Acompanhou a turma durante os 4 anos do 1º 
ciclo, qual a atitude da família dos alunos relativamente ao desempenho e 
assuntos escolares?”? ?? ???????? ???????? ???? ?? ????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ?
???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????
??????????
?
?
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 Tabela 8- Questão 1 e respetiva resposta da professora 
?
?????????????????????????????? Notou por parte de alguma família falta de 
apoio ou desinteresse no acompanhamento escolar de algum aluno?”???????????
??????? ?? ???? ?? ??????? ??? ??????? ???????? ?? ????????? ? ?????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?
?
Tabela 9- Questão 2 e respetiva resposta da professora 
?
?????????????????????????????? “Considera que existe uma relação entre 
o rendimento escolar de um aluno e a sua estrutura familiar?”? ??? ???? ??
??????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????
????????????? ??????? ????????? ????????? ?? ??????????? ??????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????
???????????? ??????????????????????????????? ???????? ????????? ???????
????????????? ???? ?? ???? ??? ???? ?????? ??? ??? ??????? ?? ??????? ???
????????? ? ????????? ????????? ?? ???? ???????? ??????? ??? ??? ??? ???? ???
???????????????????????????????????????
?
?
???????? ?
????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????? ?
?
????????
???????? ????? ??????????? ??
???????????? ?
???????? ?
??????????????????????????????
??????? ????????????????
?????????????????????????
????? ?
?
?????????
???????? ?
?
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Tabela 10-Questão 3 e respetiva resposta da professora 
?
?????????????? Notou alguma mudança repentina de rendimento escolar por 
parte de algum aluno sobre a qual tenha sentido necessidade de aprofundar e 
abordar o aluno para expressar o que sentia?”? ? ???????????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????
?? ?????? ???? ??????? ????? ??? ?????? ???????? ???? ????? ?? ?????? ???????
?????????? ????? ?????????? ???????????? ???? ?? ???????? ? ?????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????
Tabela 11-Questão 4 e respetiva resposta da professora 
??
??????????????????? Sentiu necessidade de comunicar à família a situação 
e tentar perceber a causa?”? ???? ?????????? ??? ?? ??????? ???????? ??? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? ??????? ????????? ????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????
???????? ?
?????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????? ?
?
????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
????????? ??????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????? ????????
???????????????????
?????????? ??????????????????
????????????????????? ?
?
???????? ?
?????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????? ?
?
????????
??????????? ????????????????
????????????????????? ??????
?????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????
?
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Tabela 12-Questão 5 e respetiva resposta da professora 
?
?? ??????? ?? “Dos alunos que usufruem do apoio ao estudo nas diferentes 
áreas curriculares, é apenas devido a dificuldades cognitivas no processo de 
ensino/aprendizagem ou poderá haver influência da estrutura familiar?”? ??
?????????? ?????? ???? ????? ??? ?????? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Tabela 13-questão 6 e respetiva resposta da professora 
?
?? ??????? ?? ?????? ??? ????????? ?? ???? ????????? ????????? ?? ???????
?????????????????????????? ????????????????????????? ?????? ?????????????????
???? ????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ???? ???? ????? ?? ?????????? ?????????? ???
???????? ?
??????????? ?????????????
??????????????????????????
????? ?
?
????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????
??????????????? ?????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
?
?
???????? ?
??????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????? ????
??????????????????????????? ??
?
????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
????????????? ????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????
??????????????????? ????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????
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??????????? ???? ??? ???? ?? ???????? ???? ?????? ?? ????? ?? ??? ???? ??? ??????? ???
????????????
????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????
???? ?????????? ??????????? ????????? ??????? ???? ???????? ? ?? ???????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????? (cit. in??????????????????????
??????????????????????  
??? ?????????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???? ?????? ?? ????????? ????
??????????? ?? ????????????? ??? ????????? ??? ????? ?????? ???? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????
Tabela 14- Questão 7 e respetiva resposta da professora 
??????????????????? ???? Considera o desenho uma forma do aluno se 
expressar?” ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???? ??????? ???? ??? ??? ??????? ???????????? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ??? ????? ???????? ??????? ??? ???? ??? ???????? ?? ? ???? ????????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????
?
?
???????? ?
????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
??????? ????????????
?
?????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????
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Tabela 15- questão 8 e respetiva resposta da professora 
?
???????????? “Na sua opinião, o que é que a representação gráfica da família 
dos alunos poderá demonstrar?”???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ????? ???????? ???? ??????????? ??? ??????? ???? ???? ? ??? ????? ???? ????
????????????????????????????????????????
Tabela 16- questão 9 e respetiva resposta da professora 
?
?? ??????? ??? “Na elaboração de desenhos por parte dos alunos, houve 
algum que lhe tivesse chamado à atenção de forma a querer aprofundar o que o 
aluno queria expressar? Algum determinado tema que tivesse dito para eles 
desenharem, e alguma coisa lhe chamasse à atenção (Se sim, falar um pouco 
dessa situação.)”? ? ?????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????? ???????? ???? ???? ???????? ??? ???? ?????? ????? ? ????? ???????? ????
??????????? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? ?? ???? ?? ?? ???????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?
??????? ???? ??? ?????????? ????? ???? ????????? ??? ??? ?????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????? ?????? ?????? ???? ??? ?? ??????? ?? ????????? ??? ? ??? ?? ?????????
?????????? ?? ??????? ?????? ???????? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????
????????? ???????? ????? ?????????? ?? ???????? ?? ???? ??? ????? ?? ???????? ???? ????
????? ?? ??? ????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ??? ? ???? ???????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ??????? ?????? ?????? ???????????? ???????? ?????? ?? ? ???????? ??????????
???????? ?
?????????????????????????
???????????? ?????
?
????????
???????????????????
?
?
???????? ?
????????????????????
???????????????????????????
???????????????????? ?
?
?????????
????????????????????????????
????????????? ?????????????
?????????????????????
?
?
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??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Tabela 17-questão 10 e respetiva resposta da professora 
?
??????????? ?? ??????? ???? “Em algum momento, sentiu dificuldades em 
compreender o estado emocional de um aluno expressado verbalmente e que 
tenha sido clarificado através de um desenho? (Se sim, falar um pouco dessa 
situação.)”???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????
???? ???? ????? ????????? ??? ???????? ?????? ?????? ???????? ? ?? ??? ??????
????????????????
?? ????? ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ????? ?????? ?? ???? ????????
???????? ??????? ????? ?????? ???? ??? ??????? ????? ???? ???? ???????? ?? ?????? ???
??????? ???? ??? ??????????? ???? ???????? ?? ????????? ??? ????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ????????? ?????? ??????? ???? ??????? ???? ???? ??? ? ??????? ? 
?
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ?????? ????? ???? ???? ???? ??????? ????? ????? ?? ?? ???????? ??? ????? ???
?????????? ????? ??????? ???????? ?? ???????? ?? ????????? ? ?????? ??? ?????????
????????? ?
?? ??????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????? ???????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????? ??????????????
?????????????????? ???
?
?????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????
?????? ?????????????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
?
?
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??????? ?????????? ??? ??? ????? ??????? ?????? ???? ?????? ???? ????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????
Tabela 18-questão 11 e respetiva resposta da professora 
?
???????????? “Considera que a pesquisa que desenvolvi na PES se integrou de 
uma forma adequada nas planificações, respondendo a objetivos importantes 
da aprendizagem dos alunos?” t????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ????????? ???????????? ????? ???? ?????? ? ?? ????? ????????????
???????? ?? ??????? ??? ????? ????? ??? ????????? ????? ?? ?? ???? ??? ??? ????????
???????????? ???? ???? ???????? ???????? ??? ?? ????? ????? ? ????? ??????????? ???
????? ?? ???? ????????? ??????? ?? ???????? ??? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ???
?????? ????? ?? ?????? ???????????? ?? ??????? ????? ??????? ????? ????? ???? ??
?????????? ??????? ???? ??? ????????? ????????? ????????? ? ??? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??????
?
Tabela 19-questão 12 e respetiva resposta da professora. 
????????? ?
???????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ??
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?????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????? ?
??????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
?
?
????????? ?
???????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????? ?
????????
??????????????????
?
?
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?? ??????? ???? ? Tendo em conta que acompanhou a turma ao longo dos 4 
anos de escolaridade do 1º Ciclo, houve alguma alteração no rendimento 
escolar dos alunos?” ???????????????????????????????????????????? ??????? ???
??????????????????? ??? ????? ??? ???????? ????????? ???? ???? ???? ????????????
??????????????????????????????
 
Tabela 20-questão 13 e respetiva resposta dada pela professora 
?
?? ?????? ??????? ????? ????????? ?? ???????? ??? ? Por fim, gostaria que me 
dissesse qual foi o rendimento escolar dos alunos da turma”?????????????????
?????? ?? ???????? ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ?? ?????? ??? ?? ????? ?? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ?? ????? ??????? ?? ????? ???? ??? ???? ???????? ??????? ? ????????? ?? ?????
????????? ??? ???????? ??????? ???? ??????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?? ????
???????? ?? ???????? ???? ??? ??????? ?? ?????????? ?????? ???? ???? ?? ?????
???????? ??????? ???????? ????? ????????????????? ?? ???? ??? ???????? ?? ?????? ??
??????? ??????????????????????????? ??
?
Tabela 21-questão 14 e respetiva resposta dada pela professora 
?
????????? ?
???????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????? ?
?
????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????
?????????? ??
?
?
???????? ?
??????????????????????????????
??????? ????????????????????
????? ?
?
????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? ????????????????
?????????????????????????
??????????????????
???????????
?
?
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???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ?????????? ????? ????? ??? ???? ????????? ??????????? ?? ? ?????????
?????????? ???? ??? ???? ?????? ?? ???? ????? ??????? ??????? ?? ??? ????????
??????? ??? ????? ????? ????????? ???????????? ?? ?????? ??? ? ??????? ??
?????????? ???? ?? ???????????? ???? ????? ??????? ??????? ????? ??? ???????? ???????
???? ????? ??????? ????? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ??? ??? ?? ?????????????? ???
????????????????????????????????????
?? ?????????? ????????? ??????? ???? ????? ???? ??????? ??? ?? ?? ????????
?????? ?? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ??? ????????? ???? ????? ? ??? ???
?????????? ????????? ???? ?????? ?? ???????? ?????? ???? ??? ??????? ??? ???? ??? ???
??????? ???? ???????? ??????? ?? ???? ?????????? ????????? ?? ????????
?????????? ????? ??????? ???????? ???? ?? ??????? ??? ????? ?? ????????
??????? ??? ???????? ??????????? ??? ?? ?????? ??? ?????????? ? ? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ??? ?? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????? ??
???????
??? ??????? ?????????? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ????? ?? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ????? ????? ??? ???
?????????????????????????????????????????
? ?
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??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ??? ??????? ???? ??????? ????? ??? ????????????? ? ??? ?? ????? ?????????
?????? ?? ????????? ?????? ?? ?? ???? ???????? ???????? ??? ? ?????? ????
????????????? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ??????? ?? ???? ??? ??? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????
??? ????? ???? ????????? ???????????? ?? ???? ??????????? ? ?? ???? ???? ??
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??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ???? ??????????? ??????????? ??????? ????? ????? ??? ??????? ????
?????????????? ????????? ??? ?????????? ???? ????????? ??? ??? ??? ?????
????????????? ???????? ?????????????????????????????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ????? ?????? ??? ????? ?? ??????? ???? ??????? ????????? ???
?????????? ????????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ?? ????? ? ??? ?????? ????
????????? ????? ??? ??????????? ?? ???????????? ?? ?? ????? ?? ??? ?????????
?????????????????????????
????????? ???????????????????????? ?????? ?????? ?? ????? ??????????
???? ???? ?????? ????????? ??????? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????? ???? ??????? ????? ?? ????????? ??? ???????? ?? ? ??????? ?? ????? ??????? ??
??????? ?? ??????? ???? ???? ????? ?? ????? ??? ?? ????? ??? ??? ????? ???? ???? ?????????
???????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????????? ??????? ?? ? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ???????? ?? ???????? ???? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??? ???? ??????
??????? ??? ??????? ???? ???????? ???????????? ???? ??????? ?? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ???????? ?????? ??? ?????? ??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????
??????????? ????? ???? ??? ???????? ???? ???????? ????? ??? ??????? ???????
???????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
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???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?? ?? ??????? ??????? ?? ?????????? ???? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????
???? ???????? ???????? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ???????? ? ???? ????????? ??
?????????? ???? ??????? ??? ??????? ????? ??? ??? ????? ?? ??? ? ?? ???? ???????? ?????
??????????????????????????
???? ?? ??????? ????? ??????? ???? ??? ???? ???? ??? ????? ??? ?????? ???? ???
???? ????? ?????? ???? ?????? ???????????? ????????????? ?? ???????? ?? ???????? ???
????? ????????? ???? ???? ????????? ?????????? ????? ?????? ?? ?? ?????????? ???
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??? ????????? ???????????? ????????? ????? ???????? ??? ???? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?? ????? ??? ????????? ????? ?? ?? ??????? ??? ?????????? ?? ? ??? ??????? ?????? ?????
?????? ??????? ????? ?????????? ????????? ?? ????????? ??? ??????? ?????? ??
???????? ?? ????????? ??? ????????? ??? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??????????? ??? ??
???????? ??? ??????????? ???????????? ??? ?????? ???????? ????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ??? ??????? ?? ???????? ???? ??? ????????? ?????? ??? ? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ????????? ?????? ?? ????? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ??
?????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ?? ???????? ????????? ?? ? ?? ??????????
?????????? ?? ?????????????? ?????????? ???????????????? ???????????????
???? ??????? ????????????????????????? ??????????????? ???? ????????????????
?????????? ?????? ?? ?????????? ??? ???? ??? ???? ??????? ??? ????????? ???????
??????????? ?? ??????????? ??? ?? ???????? ?? ???????? ???? ??? ???? ?????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? ???????????????????????????????????? ????????? ??? ??? ?? ?????????? ??
?????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ???????????? ?? ???? ????????? ??????? ?? ????????? ? ??? ?????? ???????
??????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ????????? ?? ? ??? ????????
???????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????
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????? ?????? ????? ????? ????????? ??????? ???? ?????????? ? ????
??????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ?? ??????? ?? ????????? ???? ????????? ?????????? ?????? ???????
???????? ?? ? ??????? ??? ??????? ????????? ??????????? ???? ????? ????????
?????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ??? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?????? ???? ???
??????? ???????? ??????? ??? ????? ????? ??? ????????? ???? ? ?? ??????? ???????? ??
?????????????????????? ??????????????????? ?? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ??????? ??? ???????????? ???? ????????????? ?????? ??? ??? ??? ???
?????????????????
??? ???? ?????? ???? ??????????? ??????????? ?? ???????? ??? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????? ??? ????? ???? ?????? ??? ??? ??? ?? ????? ????? ??????? ???? ???????? ???
??????? ?????????? ?????? ?? ???????? ???????????? ?? ???? ?? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ???? ?????? ?????? ??? ?????????? ????????? ????? ???? ?? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ?????????????? ???????????????????????????? ????????????????????
??? ????????? ??? ???? ??????? ?? ???? ??? ??? ???????? ????? ?? ????? ???????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ?? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ?? ????? ?? ?? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????
??? ?????? ???????? ?? ??????? ?? ?? ???? ??? ???? ????? ????? ?????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????? ???????????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ?? ?????? ??? ???????????? ?? ????? ???? ???? ??? ??? ???? ?????????? ?????
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???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ?????? ?????? ??? ??? ?????????? ??????????? ??? ??? ??? ????????
?????????????????????? ??????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
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Castelo Branco, data. 
Exmo(a) Sr(a). Encarregado(a) de Educação 
Assunto: Pedido de autorização para a recolha de dados no âmbito da realização do 
Relatório de Estágio para obtenção do grau de mestre 
Sou Filipa Alexandra Lopes Carvalho, aluna do segundo ano de Mestrado de Educação 
Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação de 
Castelo Branco e estou a desenvolver um relatório de estágio onde está integrado um 
estudo com a temática “Representação gráfica da constelação familiar e a sua relação com 
o rendimento escolar da criança”, orientado pela Professora Doutora Cristina Maria 
Gonçalves Pereira. 
A temática assenta numa possível ou não relação entre o rendimento escolar da criança 
e a família, recorrendo à representação gráfica do conceito família, a um texto descritivo da 
rotina diária da criança e observação e descrição de algumas imagens representativas de 
possíveis rotinas que uma criança poderá. Posto isto, é solicitado a V. Exa. Permissão para 
a observação e implementação destas atividades com o vosso(a) educando(a) na escola que 
poderão incluir alguns registos fotográficos. 
Com os melhores cumprimentos, 
Filipa Alexandra Lopes Carvalho 
 
 
Caros pais, 
Venho por este meio pedir a Vossas Excelências a autorização para observar e realizar 
algumas atividades com o vosso(a) educando(a) 
_____________________________________. Confirmo que todos os dados recolhidos 
serão apenas utilizados na realização do relatório de estágio. 
Agradeço desde já a atenção e compreensão. 
Autorizo 
Não autorizo 
 
O(A) Encarregado de Educação 
_________________________________________________ 
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Alunos “Como me 
sinto na 
escola” 
“Quem me 
vem trazer e 
buscar à 
escola” 
“Depois da 
escola vou 
para…” 
 
“O que gosto 
de fazer 
quando saio da 
escola é…” 
“Quem me 
ajuda a 
estudar?” 
“E a fazer 
os 
trabalhos?” 
“Quem vive 
comigo” 
 
“Como é a 
minha 
família” 
 
“O que gosto 
de fazer em 
família” 
 
“Como me 
sinto na 
minha casa? 
Porquê?” 
 
Aluno 1 “Sinto-me bem 
a 
aprender…divi
rto-me com os 
meus colegas e 
os das outras 
turmas” 
“a minha 
mãe leva-me 
e vai buscar” 
“vou para 
casa” 
“gosto muito 
de em casa 
brincar com os 
meus irmãos 
A mãe O aluno Os pais e os 
irmãos 
gémeos 
-------------- Dar de comer 
aos animais, 
brincar com 
os irmãos 
----------------
- 
Aluno 2 “eu na minha 
escola sinto-
me bem, 
feliz…” 
“o meu pai 
vai levar-me 
à escola e a 
minha mãe 
vem buscar-
me” 
“à segunda 
vou ter 
catequese e 
acrobática, 
terça natação, 
quarta 
natação e 
acrobática, 
quinta natação 
e sexta 
acrobática” 
“gosto de 
brincar depois 
de sair da 
escola” 
“a minha 
mãe e 
algumas 
vezes o 
meu pai” 
“a minha 
mãe e 
algumas 
vezes o 
meu pai” 
“os meus 
pais e a 
minha 
tartaruga” 
“são muito 
carinhosos… 
simpáticos e 
amigos” 
“gosto de 
brincar com a 
minha família 
e de brincar 
no parque 
com eles 
durante o fim 
de semana 
“sinto-me 
bem em 
casa… 
porque 
sinto-me 
bem e 
segura” 
Aluno 3 “eu gosto 
muito desta 
escola, sinto-
me bem cá” 
“a minha 
mãe, as tias, 
e os meus 
avós vêm 
buscar-me, 
não são 
todos juntos, 
às vezes uns 
e outras 
vezes 
outros”  
“vou para casa 
brincar” 
“brincar, sim 
é isso que 
gosto de 
fazer” 
“é sorte ter 
uma 
professora 
de 
português 
(tia) uma 
professora 
de 
matemátic
a 
(madrinha) 
e alguém 
que 
percebe de 
estudo do 
“é sorte ter 
uma 
professora 
de 
português 
(tia) uma 
professora 
de 
matemátic
a 
(madrinha) 
e alguém 
que 
percebe de 
estudo do 
“eu vivo 
com a 
minha 
mãe” (vive 
com o pai e 
mãe) 
“a minha 
família é 
feliz” 
“adoro fazer 
brincadeiras 
com a minha 
família…gosto 
de brincar à 
apanhada 
com a minha 
família 
“eu sinto-me 
bem em casa 
porque é lá 
que passo 
momentos 
em família” 
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meio meio 
Aluno 4 “eu gosto da 
escola e dos 
amigos que 
tenho.” 
“a minha 
mãe, o meu 
pai e a 
minha 
madrasta 
vêm buscar-
me à escola” 
“nas quartas e 
nas sextas 
tenho 
acrobática” 
“gosto de 
fazer 
experiencias 
de expressão 
plástica…nos 
fins de semana 
vou para a 
ADRR à noite 
com os meus 
amigos” 
“quando 
estou no 
pai (casa) a 
minha 
madrasta 
ajuda-
me…quand
o estou na 
mãe (casa) 
é ela” 
“quando 
estou no 
pai (casa) a 
minha 
madrasta 
ajuda-
me…quand
o estou na 
mãe (casa) 
é ela” 
Casa da 
mãe- 
“irmão de 
sangue e 
dois 
gémeos da 
minha 
idade…e 
um 
padrasto” 
Casa do 
pai- “pai e 
madrasta” 
“a minha 
mãe é 
impaciente 
(…) a minha 
madrasta… 
nunca falou 
alto ou 
ralhou, nem 
me bateu, o 
meu pai é 
igual…os 
meus avós 
são todos 
muito bons.” 
“na casa do 
pai, brinco, 
salto, 
grito…na casa 
da mãe 
ponho a loiça 
na máquina, 
ponho a 
mesa…” 
“na casa da 
mãe sou um 
bocado mais 
medrosa e 
na casa do 
pai sinto-me 
livre porque 
sinto-me à 
vontade e 
não tenho 
medo de 
nada” 
Aluno 5 “sinto-me bem 
por estar a 
aprender e por 
brincar” 
“quem me 
vem trazer é 
o meu pai e 
quem me 
vem buscar é 
a minha 
mãe” 
“vou para a 
ginástica 
acrobática…de
pois faço os 
trabalhos…dep
ois dos 
trabalhos vou 
brincar 
sozinha e com 
a minha irmã” 
“vou para a 
ginástica 
acrobática que 
é o que eu 
mais gosto de 
fazer” 
É a minha 
mãe e o 
meu pai… 
outras 
vezes sou 
eu sozinha” 
É a minha 
mãe e o 
meu pai” 
“minha 
irmã, o 
meu pai e a 
minha 
mãe” 
“é muito 
simpática, 
amigável e 
presente…aj
udam-me 
em tudo, 
dão-me 
mimos e 
carinhos” 
“Às vezes 
jogamos a um 
jogo de 
tabuleiro” 
“sinto-me 
confortável 
e segura, 
porque posso 
conviver 
com a minha 
família e 
passar bons 
momentos…p
osso confiar 
neles e estão 
lá quando eu 
preciso” 
Aluno 6 “sinto-me 
alegre e feliz” 
“Os meus 
pais vêm 
sempre me 
buscar e 
trazer” 
“vou para casa 
estudar” 
“ir lanchar ao 
fórum” 
“às vezes 
com a 
minha mãe 
outras 
vezes com 
o meu pai” 
“às vezes 
com a 
minha mãe 
outras 
vezes com 
o meu pai” 
“o meu 
pai, a 
minha mãe 
e com a 
minha 
cadelinha” 
O aluno 
descreveu os 
pais e a 
cadela em 
termos 
físicos” 
“são 
divertidos” 
“gosto de 
brincar às 
palavras, ao 
“stop”” 
Sinto-me 
muito bem 
com eles e 
na minha 
casa, porque 
brincam 
comigo,…em 
casa poruqe 
gosto do 
espaço e 
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companhia” 
Aluno 7 “sinto-me 
seguro, feliz, 
curioso e 
raramente 
aborrecido” 
“os meus 
pais vêm me 
trazer à 
escola todos 
os dias…a vir 
buscar-me é 
o meu pai” 
“vou para casa 
ou para algum 
bar” 
“faço os 
trabalhos, ou 
brinco com os 
amigos ou jogo 
tablet” 
“a minha 
mãe ajuda-
me e 
raramente 
é o meu 
pai” 
“a minha 
mãe ajuda-
me e 
raramente 
é o meu 
pai” 
“vive o 
meu pai, a 
minha 
mãe” 
“é 
simpática, 
agradável, 
bondosa e 
amiga” 
“gosto de 
conversar, 
brincar, jogar 
e conviver” 
“sinto-me 
seguro, 
amigável, 
bondoso, 
inteligente e 
ajudado” 
Aluno 8 “sinto-me 
muito bem 
porque tenho 
muitos amigos, 
sou bem 
tratado e 
gosto muito 
destas 
pessoas” 
“é o meu 
pai” 
“vou sempre 
para casa” 
“gosto de ir 
jogar à bola” 
“quem me 
ajuda 
sempre é a 
minha 
irmã” 
“quem me 
ajuda 
sempre é a 
minha 
irmã” 
“a minha 
mãe, o 
meu pai e a 
minha 
irmã” 
“é divertida, 
é alegre, é 
feliz…” 
“fazer um 
piquenique à 
beira mar 
com a minha 
família toda  
“bem, alegre 
e contente 
porque a 
minha casa é 
só 
minha,…livre
, seguro, 
sinto tudo, 
porque posso 
fazer tudo” 
Aluno 9 ------------ “é o A.T.L” Vai para o 
A.T.L. 
“desenhar, 
pintar e ler” 
“professore
s do A.T.L. 
e a minha 
família” 
“professore
s do A.T.L. 
e a minha 
família” 
“o meu 
pai, a 
minha mãe 
e o meu 
cão” 
“é boa e 
trata-me 
bem” 
“adoro fazer 
piqueniques, 
e passear no 
campo” 
“sinto-me 
bem em casa 
porque a 
minha 
família 
trata-me 
bem e é 
divertida 
Aluno 
10 
“sinto-me 
bem, mas ao 
mesmo tempo 
mal,…bem 
quando estou 
acompanhado 
e na escola 
podes estar ao 
lado de quem 
mais gostas, é 
como se 
estivesses 
  “de espairecer 
para algum 
sitio” 
“é a minha 
mãe” 
“é a minha 
mãe” 
“minha 
irmã e os 
meus pais” 
“grande e 
boa” 
“é quando 
saímos e 
vamos 
passear a 
outras 
cidades” 
“sinto-me 
seguro 
porque sei 
que a minha 
família me 
protege” 
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numa cela e 
saísses de vez 
em quando”  
Aluno 
11 
“orgulhosa de 
aprender, bem 
de brincar com 
os amigos…de 
escrever, ler, 
pintar, 
desenhar e 
principalment
e de trabalhar 
nas aulas” 
“a minha 
mãe quando 
pode…a 
minha avó” 
“segunda feira 
para a 
catequese, 
terça feira 
para casa, 
quarta feira 
vou para a 
acrobática, na 
quinta feira 
vou para casa 
e na sexta 
feira para a 
acrobática” 
“ir conviver 
com os meus 
amigos, gosto 
de ir a festas 
de aniversário, 
gosto de 
estudar, gosto 
de brincar, e 
ver televisão” 
“a minha 
mãe, avó e 
tia” 
“a minha 
mãe, avó e 
tia” 
“a minha 
avó, tia e 
mãe” 
 “mãe é: 
trabalhadora
, meiga, 
inteligente, 
curiosa, 
divertida, 
brincalhona, 
e fofa…tia é: 
inteligente, 
um bocado 
chata, 
participativa 
e fofa…avó 
é: pequena, 
inteligente, 
fofa, 
brincalhona 
e curiosa.” 
“conviver nos 
nossos 
aniversários, 
as nossas 
festas, os 
meus 
espetáculos 
de 
acrobática, 
de brincar, 
de estudar, 
de estar uma 
família unida 
e de ajudar.” 
“orgulhosa, 
feliz, 
ajudante, 
trabalhadora
, estudiosa, 
sinto muita 
simpatia…ral
ham comigo 
sinto um 
pouco 
tristeza e de 
infelicidade
…a minha 
família é 
tudo para 
mim”  
Aluno 
12 
“alegre, bem, 
paz, carinho, 
amor” 
“às vezes é a 
minha mãe, 
outras é o 
meu pai, 
mas também 
uma amiga 
da minha 
mãe” 
“segundas 
feiras, quartas 
feiras e sextas 
feiras vou para 
a ginástica 
acrobática, às 
terças vou 
para a 
catequese, 
quando saio 
vou para casa” 
“de me reunir, 
conviver, estar 
com a minha 
família” 
“a minha 
mãe” 
“a minha 
mãe” 
“meu 
irmão de 4 
anos, o 
meu pai 
com 40 
anos e a 
minha mãe 
com 39 
anos” 
“é muito 
grande…tam
bém é 
bonita, 
alegre” 
“gosto de 
estar com a 
minha 
família” 
“alegre, 
saudade e 
tenho 
sempre 
alguns 
sentimentos 
importantes: 
carinho, paz, 
saudade 
amor, 
alegria, 
paixão , 
amizade e 
importância, 
tristeza…a 
minha casa 
nunca dá 
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para a toda 
a família” 
Aluno 
13 
“sinto-me 
feliz” 
“a minha 
mãe vem me 
trazer…a 
minha 
explicadora 
vai me 
buscar”" 
“vou para o 
meu A.T.L.” 
“gosto de 
aproveitar o 
tempo que 
estou livre” 
“é a minha 
explicadora
…é uma das 
melhores 
explicadora
s que já 
tive” 
“é a minha 
explicadora
…é uma das 
melhores 
explicadora
s que já 
tive” 
“minha 
mãe, meu 
padrasto…c
om o meu 
irmão…às 
vezes 
também 
vou para 
casa do 
meu pai” 
“muito 
divertida e 
ralham 
pouco 
comigo” 
“de ver a 
minha família 
reunida…com
o meu pai 
vejo 
televisão, 
leio livros e 
falo muito e 
muitas vezes 
com o meu 
pai” 
“sinto-me 
bem a ver 
televisão e a 
brincar com 
o meu 
irmão” 
Aluno 
14 
“alegre, feliz 
com os meus 
amigos e 
professores” 
“a minha 
mãe e o meu 
pai” 
“vou para 
casa, para a 
catequese ou 
para a 
acrobática” 
“fazer 
acrobática” 
“a minha 
mãe e o 
meu pai” 
“a minha 
mãe e o 
meu pai” 
“a minha 
irmã, o 
meu pai, a 
minha mãe 
e a minha 
tartaruga” 
“muito 
grande, 
simpática, 
amiga” 
“jogar jogos 
e brincar” 
“bem, 
confortável, 
feliz porque 
estou com a 
minha 
família, é 
grande e 
tenho muito 
espaço para 
brincar e 
estar com a 
minha 
família 
reunida" 
Aluno 
15 
“adoro estar 
na escola, 
convivo, 
brinco, falo e 
divirto-me 
com os meus 
amigos…faz 
parte da vida 
estudar e 
aprender” 
“o meu pai 
traz-me à 
escola…busc
ar à escola 
por vezes é o 
meu pai e 
outras vezes 
é a minha 
mãe ou a 
minha avó 
materna” 
“segundas, 
quartas e 
sextas vou 
para a 
ginástica 
acrobática e 
terças tenho 
catequese” 
“conviver, 
falar e brincar 
com a minha 
família, de ler 
um livro…ver 
televisão e 
brincar com a 
minha 
cadelinha” 
“a minha 
mãe e o 
meu pai” 
“a minha 
mãe e o 
meu pai” 
“minha 
mamã, 
meu papá, 
a minha 
maninha e 
também a 
minha 
cadelinha” 
“é 
maravilhosa, 
educada, 
simpática, 
generosa, e 
também 
bem 
numerosa” 
“de jantar 
em família, 
na casa dos 
meus avós 
paternos…qu
ando o meu 
padrinho vem 
do algarve, 
gosto de 
conviver com 
ele” 
“muito 
bem…conviv
o, brinco, 
falo com a 
minha mãe, 
meu pai e a 
minha irmã” 
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Aluno 
16 
“feliz e às 
vezes triste” 
“é a minha 
mãe e às 
vezes o meu 
pai, os meus 
avôs, os 
meus tios e 
os meus 
primos” 
“vou para casa 
ou para a 
natação ou 
para o campo 
de 
futebol…brinc
ar” 
“brincar com o 
meu amigo, 
sua irmã e o 
meu irmão” 
“é a minha 
mãe e o 
meu pai” 
“é a minha 
mãe e o 
meu pai” 
“com o 
meu pai, a 
minha mãe 
e o meu 
irmão” 
“simpática, 
divertida, e 
quando 
preciso 
apoiam 
muito por 
isso é 
carinhosa” 
“ir à rua com 
o meu avô, o 
meu tio, a 
minha prima 
e os meus 
primos…gosto 
de ir às 
minhas 
quintas” 
“bem e 
contente 
porque a 
minha casa é 
muito gira” 
Aluno 
17 
“bem, porque 
gosto de 
aprender” 
“é a minha 
mãe e às 
vezes é a 
minha avó da 
parte do pai” 
“segunda, 
quartas e 
quintas tenho 
acrobática…às 
terças tenho 
tempo para 
fazer os 
trabalhos” 
---------------- “O meu 
pai” 
“O meu 
pai” 
“meus pais, 
com a 
minha gata 
e com a 
minha 
irmã” 
“é amorosa” “brincar, dar 
beijinhos, 
abraços e 
estar à 
mesa.” 
“gosto de 
estar na casa 
nova…é 
grande, tem 
um sótão 
grande para 
eu e a minha 
irmã 
brincarmos” 
Aluno 
18 
“bem, alegre 
porque estou 
com os meus 
amigos” 
“trazer à 
escola é a 
minha mãe e 
buscar é o 
meu pai” 
“vou para casa 
fazer os 
trabalhos e 
depois vou 
brincar” 
“às vezes 
brinco com a 
minha gata” 
“é a minha 
mãe” 
“é o meu 
pai” 
“meu 
irmão, os 
meus pais e 
a minha 
gata” 
“divertida, 
alegre e é 
contente, 
muito 
mesmo” 
“jogar jogos 
com eles e 
ajudá-los lá 
em coisas 
que eles 
fizerem” 
“bem porque 
posso estar 
com a minha 
família.” 
Aluno 
19 
“bem porque 
posso 
aprender e 
aprender é 
bom porque 
quando formos 
grande, 
sermos 
pessoas 
educadas, 
concentradas, 
atentas e 
curiosas” 
“o pai ou a 
mãe” 
“vou para 
casa” 
“faço logo os 
trabalhos…e 
depois disso 
vou brincar” 
“o pai ou a 
mãe” 
“o pai ou a 
mãe” 
“o meu pai 
e a minha 
mãe” 
“é educada, 
querida” 
“Às vezes 
vamos viajar 
e é o que 
gosto mais de 
fazer em 
família” 
“bem, 
porque a 
nossa casa é 
o nosso lar” 
Aluno “sinto-me “é a minha segunda feira, “convivo com “a minha “a minha Os meus ----------- “vou para a ------------- 
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20 bem” mãe” quarta-feira- 
casa e depois 
futebol; terça- 
catequese e 
depois 
explicação 
a minha 
família, com a 
minha irmã e 
com a minha 
mãe e claro 
com os meus 
animais” 
mãe” mãe” pais, a 
minha 
irmã, a 
gata e o 
coelho” 
loja dos meus 
pais e lá me 
divirto…vou 
ter com os 
meus avós 
emprestados
…jogar 
futebol se 
tiver bom 
tempo e à 
noite vamos 
dar a nossa 
volta” 
Aluno 
21 
“muito bem 
porque estou 
com os meus 
amigos e com 
as minhas 
professoras 
“é o meu pai 
e a minha 
mãe” 
“segunda feira 
vou para 
casa…na terça 
vou para a 
catequese, 
quarta vou 
para casa das 
minhas 
melhores 
amigas…quinta 
feira vou para 
a 
zumba…sexta 
vou para o 
«star-dance»” 
“ir brincar 
com a minha 
irmã” 
“ou é a 
minha mãe 
ou é o meu 
pai…a 
estudar 
inglês é 
mais o meu 
pai” 
“ou é a 
minha mãe 
ou é o meu 
pai” 
“com o 
meu pai, 
com a 
minha mãe 
e com a 
minha 
irmã” 
“muito 
simpática 
comigo, 
querida, 
carinhosa 
porque 
quando vou 
fazer algum 
espetáculo 
vão-me ver 
e também 
são muito 
carinhosos e 
dão-me 
muitos 
abraços e 
beijinhos 
“falar e dar 
carinho” 
“bem porque 
estou 
acompanhad
a com os 
meus pais e 
com a minha 
irmã” 
Aluno 
22 
“Sinto-me 
bem” 
“A minha avó 
que me traz 
e é o meu 
irmão que 
me vem 
buscar”  
“vou às 
compras” 
“gosto de 
brincar” 
“a minha 
mãe” 
“a minha 
mãe” 
“a minha 
mãe, os 
meus 
irmãos e a 
namorada 
do meu 
irmão” 
 “ver filmes… 
é divertido 
brincar com o 
meu irmão do 
meio 
“sinto-me 
um pouco 
mal quando 
me batem” 
Aluno “bem e feliz “é a minha “vou para casa “ligo a  “é a minha “a minha “é grande e “jogar jogos “bem, 
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23 com as 
atividades que 
faço na 
escola” 
mãe, o meu 
pai, o meu 
irmão e às 
vezes uma 
colega da 
minha mãe” 
ou para o 
trabalho da 
minha mãe” 
televisão ou 
vou para o 
meu quarto ler 
e brincar” 
mãe, ou o 
meu irmão 
e o meu 
pai” 
mãe, às 
vezes o 
meu irmão, 
o meu pai, 
o meu avô 
e a minha 
avó” 
zangam-se 
muito uns 
com os 
outros, mas 
depois 
resolvem 
tudo” 
de tabuleiro” porque é o 
meu lar onde 
vivo, como, 
durmo, 
divirto-me e 
brinco com o 
meu irmão” 
Aluno 
24 
“bem apesar 
de ser um 
pouco 
preguiçoso” 
“mãe de um 
amigo e 
quem me 
vem buscar é 
o meu pai” 
“para casa e 
vou jogar à 
bola” 
----------------- “é o meu 
pai” 
“é o meu 
pai” 
“meu 
irmão, o 
meu pai e 
com a 
minha mãe 
e com a 
minha 
gatinha 
querida” 
“a minha 
família ralha 
muito 
comigo, mas 
quando eu 
tenho boas 
notas, eles 
param”  
“quando me 
levam ao 
parque da 
cidade” 
“sinto-me 
bem em 
minha casa 
porque me 
tratam bem” 
Aluno 
25 
“entusiasmada 
para aprender 
novas 
coisas”com as 
minhas 
amigas” 
“o meu 
pai…quando 
ele vai ao 
Porto é a 
minha avó e 
avô” 
“vou para o 
badminton, à 
catequese ou 
para casa” 
---------------- -------------- “é a avó e 
o pai” 
“O meu pai 
e eu” 
“é muito 
grande 
“gosto é do 
natal, por 
toda a 
família se 
juntar porque 
no final 
jogamos 
jogos” 
“na minha 
casa há lá 
muita 
alegria 
porque jogo 
ipod” 
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Anexo A: História “A bruxa Castanha” de António Mota 
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Anexo B- Imagens selecionadas a partir de um documento 
em PowerPoint do “O livro da família” 
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Anexo C- História “As famílias não são todas iguais” de 
Tango Books 
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Anexo D- Fotografias das atividades realizadas na PES 
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Anexo E- Teste do desenho da família de Louis Corman 
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Anexo F- Representações gráficas dos alunos 
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